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f o n t b o n n e C o f i f i c g e 
C o m m e n c e m e n t 
j U a y 2 1 , 1 9 7 2 
Commencement 
Sunday, May 21, 1972 — 3:00 p.m. 
Kiel Opera House 
PRELUDE: "Sinfonia" MOZART 
St. Louis String Ensemble 
Carmine Ficocelli, Conductor 
PROCESSIONAL: "March from Scipio,> HANDEL 
NATIONAL ANTHEM 
"Ave Maria>} JOHANNES BRAHMS 
"Psalm 150" CESAR FRANCK 
Fontbonne College Chorus 
Dr. Relford Patterson, Director 
I N V O C A T I O N REV. EUGENE CONTADINO, S.M. 
I N T R O D U C T I O N . . . .SISTER ROBERTA SCHMIDT, C.S.J., Ph.D. 
President, Fontbonne College 
COMMENCEMENT 
ADDRESS DR. ANGELO PURICELLI, Ph.D. 
Chairman, Department of Education 
Associate Professor of Education 
Fontbonne College 
CONFERRING OF DEGREES 
T H E VERY REVEREND JAMES T . CURTIN, P h . D . 
Superintendent of Archdiocesan Schools 
CONFERRING O F H O O D S BARBARA BAUER 
Dean of Students 
DR. DONALD ZIEMKE, T h . D . 
Dean of Faculty 
Fontbonne College 
RECIPIENT OF ALUMNAE H O O D RITA YADAMEC 
Cum Laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
"Who's Who in American Colleges and Universities" 
G R E E T I N G S T H E VERY REVEREND JAMES T . CURTIN, P h . D . 
SENIOR STATEMENT LINDA RIORDAN 
President of the Senior Class 
RECESSIONAL: 
"Coronation March from The Prophet". . MEYERBEER 
St. Louis String Ensemble 
Carmine Ficocelli, Conductor 
SENIOR CLASS OFFICERS: 
President Linda Riordan 
Vice-President Kathy Migneron 
Secretary Linda Riggs 
Treasurer Diane White 
Senate Representatives Terry Quinn 
Rose Mary Sloan 
Loretta Watness 
COMMENCEMENT COMMITTEE CO-CHAIRMEN: 
Terry Quinn 
Cheryl McCraith 
Bachelor of Arts Degrees 
Kathleen Cecilia Aboussie 
Mary Catherine Ban 
magna cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Linda Susan Banden 
Car la G. Bar rale 
Nancy Jean Barton 
Stavra Gianoulakis Bayer 
Bernice Regina Becker 
Agga-Beth Berg 
summa cum laude 
Lenore Ann Berg 
Joyce Ann Berger 
Victoria Lee Blell 
cum laude 
Catherine Mary Boackle 
Sister Patricia Anne Bober, C.S.J. 
Rita Ann Bober 
Elenore Jeanne Boch 
Judith Ann Bongard 
Constance Ann Boschert 
Jean Boyer 
Jacqueline xMarie Brisch 
Marilynn Ann Brody 
Murrie Alene Brooks 
Ann Agatha Buehler 
Sister Margaret Ann Calcutta, A.S.C.J 
Susan Ray Cambron h^QytJ 
^oaja-Mafie Christortel^|^CCt-^ v 
C^roitn^Kathieen Clarke ° X% ** 
Jane Ellen Clarke 
Beverly Jean Collins 
Mary Ann Condon 
magna cum laude 
Patricia J. Corbett 
Janet Ellen Cutlan 
Kathleen Cecilia Dailey 
magna cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Jennifer Jean David 
Kathryn Ann Davis 
Deborah Ann DeWeese 
Judith Rae Diekman 
Mary Alice Doyle 
Kerry Eileen Duffy 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Linda Driscoll Eccleston 
cum laude 
Kathryn Ann Eicholz 
Yolanda Evans 
Kathleen Ann Faltus 
Bridget E. Fillo 
Kathleen Mary Fleming 
Leigh Carol Foster 
Mariacarla Cerutti Foster 
cum laude 
Marietta Bernadine Frankovich 
cum laude 
Cynthia Marie GafTney 
Patricia Marie Gallo 
cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Teresa Anne Gentemann 
Mary Gravagna Gieseler 
Deborah Irene Gilbert 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Carol Jean Giovando 
Elizabeth Anne Gootee 
magna cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Sharon Ann Grothe 
. Pamela Ann Hager 
Mary Margaret Hainen 
Carolyn Mary Reiss Hartbeck 
Patricia Marie Hayes 
Laura Aiarie Hess 
Catherine Geraldine Hessel 
Mary Margaret Hicks 
Rita Marie Hill 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Linda Marie Hines 
Sister M. Veronica Hoffmann, S.C.C. 
Jeannine Frances Holtmeier 
Sister Susan Huck, CD .P. 
Mary Catherine Jaegers 
Delores Johnson 
Judy Marlene Johnson 
Nancy Jane Johnson 
Karen Echsner Kemp 
Susan Elizabeth Kinkel 
Karen Marie Kissel 
Patricia Irene Knoll 
Gayle Lyn Kny 
Suzanne Marie Koenig 
Bonnie Mae Korte 
cum laude 
Judith Ann Kratzert 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Mary Erin Kuehn 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Vivian Marie Leasor 
cum, laude 
Jean Marie LeClair 
Susan Ann Lyster 
Victoria Ann Mathews 
Mary Jane Mazzetti 
cum laude 
Eileen Ann McCabe, H.H.S. 
cum laude 
Georgeann Carol McCarthy 
cum laude 
Cheryl Elizabeth McCraith 
Martha Patricia McNulty 
Betty Ann Meiners 
Deborah Theresa Menetre 
Mary Rita Meyer 
Barbara Rochel Meyers 
Kathy Ann Migneron 
Suzanne Margaret Moran 
Mary Elizabeth Morehead 
magna cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Patricia Anne Morreale 
Kathy Ann Murphy 
Linda Jean Nienhaus 
Mary Lee Nigro 
Paula Ray Obertino 
Annette Louise Pagan 
Mary Margaret Paino 
Barbara Ann Panos 
Kimberly Ann Paradise 
Anna Marie Parham 
Sister Rose-Marie Alma Pelletier, 
cum laude R.S. 
Patricia Jo Perotti 
Susan Gale Peter 
magna cum laude 
Jan Marie Peterhans* 
Mary Margaret Phair 
cum laude 
Joanne T. Poelker 
Helen Marie Poetz 
cum laude 
Elizabeth Joan S. Politi 
Mary Beth Ponzar 
Margaret Ann Porcelli 
Cynthia Kay Putman 
Mary Theresa Quinn 
Janis Ann Rice 
Joyce Ann Riggs 
magna cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Linda Marie Riggs 
magna cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Linda Marie Riordan 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Sister Celeste Rossmiller, C.S.J. 
Kathleen Marie Ryan 
Geraldine Samples 
Mary Claire Schaff 
Catherine Ann Schnare 
magna cum laude 
Susan Marie Schulte 
Rhonda Marie Schweizer 
magna cum laude ^ 
Delta Epsilon Sigma 
Nordean Elora Seevers 
Susan Mary Seliga 
Ada Migel Sitz 
cum laude 
Rose Mary Sloan 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Sister Mary Ellen Smith, C.S.J. 
Sister Mary Genevieve Snee, S.C.C. 
Margaret Mary Sobczak 
Sister Janet St. Onge, C.S.J. 
magna cum laude 
M. Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
* granted posthumously 
Christine Kyllene Stelfox 
Jan Marie Stocker 
Mary Patricia Stockmann 
Phyllis Ann Stovesand 
cum laude 
Mary Clare Stratmann 
Joan Marie Sudhoff 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Patricia Anne Sullivan 
cum laude 
Mary Celeste Sweetin 
cum laude 
Kathleen Ann Tanner 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Jane Elizabeth Taszarek 
Mary Agnes Theismann 
Anne-Marie Tilly 
Sister Kathleen M. Tomlin, C.S.J. 
Michelle Louise Trafton 
Dana Christine Travis 
Nancy Halloran Tumbrink 
Jo Anne A. Vogt 
cum laude 
Mary Lou Vonder Haar 
Janet Lynn Wagner 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Joan Margo Waid 
Angela Sharp Walsh 
Mari Watanabe 
Loretta Mary Watness 
Patricia Marie Welek 
Diane Marie White 
Lisa Tomrell Willbrand 
cum laude 
Brenda Louise Witt 
Christine Elizabeth Wolf 
cum laude 
Carol Gund Wolken 
Doborah A. Woolf 
summa cum laude 
Rita Anne Yadamec 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Fontbonne Alumnae Hood 
Kathleen Ann Zimski 
summa cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Bachelor of Science Degrees 
Carolyn Jean Cheek Linda Carole Koehler 
Mary Bridget Gunn Mary Elizabeth McCallum 
Deborah Jean Wilshusen Barbara Ann Hochenedel 
Bachelor of Music Degrees 
Patricia Virginia Cutchens 
cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
JoAnn Campione Donovan 
Karen Sue Floyd 
Patricia Ann Kahn 
Ruth Kathleen Zgraggen 
Bachelor of Fine Arts Degrees 
Robert James Cassilly 
cum laude 
Donald Paul Jarzemsky 
Nancy Niedt 
cum laude 
Karen Ryan, A.S.C. 
Patricia Gay Sextro 
f o n t b o n n e C o l l e g e 
Recipients of Honors 
Graduates — May, 1972 
KAPPA GAMMA PI 
(National honor society for alumnae of Catholic women's colleges) 
Kerry Eileen Duffy Sister Janet St. Onge, C.S.J. 
Deborah Irene Gilbert Joan Marie Sudhoff 
Rita Marie Hill Kathleen Ann Tanner 
Judith Ann Kratzert Janet Lynn Wagner 
Mary Erin Kuehn Rita Anne Yadamec 
Linda Marie Riordan Kathleen Ann Zimski 
Rose Mary Sloan 
DELTA EPSILON SIGMA 
(National scholastic honor society for students of Catholic 
colleges and universities) 
Mary Ban Linda Riggs 
Patricia Cutchens Rhonda Schweizer 
Kathy Dailey Rose Sloan 
Patricia Gallo Sister Janet St. Onge, C.S.J. 
Elizabeth Gootee Joan Sudhoff 
Rita Hill Kathleen Tanner 
Mary Erin Kuehn Rita Yadamec 
Mary Morehead Kathleen Zimski 
Joyce Riggs 
PI MU EPSILON 
(National honor mathematics fraternity-Missouri Gamma Chapter) 
Rita Bober Mary Margaret Hicks 
Kathleen Dailey Rita Hill 
Kathryn Davis Mary Paino 
Sharon Grothe Sister Rose Marie Pelletier, R.S.M. 
Pamela Hager Mary Beth Ponzar 
DELTA MU THETA 
(National Catholic music honor society-Epsilon Chapter) 
Jo Ann Campione Patricia Kahn 
Joan Christoffel Ruth Zgraggen 
Patricia Cutchens 
PI DELTA PHI 
(National honor society for students of French) 
Judith Bongard Joan Sudhoff 
Deborah Gilbert Kathleen Tanner 
Mary Jane Mazzetti Kathleen Zimski 
Mary Morehead 
ALPHA MU GAMMA 
(National collegiate foreign language honor society) 
Judith Bongard Christine Stelfox 
Deborah Gilbert Joan Sudhoff 
Elizabeth Gootee Kathleen Tanner 
Mary Jane Mazzetti Ann Marie Tilly 
Mary Morehead Mari Watanabe 
Mary Paino Kathleen Zimski 
Margaret Porcelli 
RECIPIENT OF ALUMNAE HOOD 
Rita Yadamec 
WHO'S WHO IN AMERICAN COLLEGES 
AND UNIVERSITIES 
Constance Boschert Rose Mary Sloan 
Leigh Foster Joan Sudhoff 
Cheryl McCraith Kathleen Tanner 
Kathy Migneron Loretta Watness 
Joanne Poelker Rita Yadamec 
Margaret Porcelli Kathleen Zimski 
Linda Riordan 
ACADEMIC AWARDS 
KATHY MIGNERON 
Missouri Association of Teachers of English, 
Outstanding English Major Award for 1972. 
(Named by the Fontbonne College Department of English) 
KATHLEEN DAILEY 
Pi Mu Epsilon MISSOURI GAMMA AWARD. 
Outstanding senior mathematics student from 
Lindenwood, Maryville and Fontbonne Colleges. 
(Given by the Pi Mu Epsilon Missouri Gamma 
chapter of Saint Louis University) 
BARBARA HOCHENEDEL 
The American Institute of Chemists Award to the 
outstanding chemistry student graduating from 
colleges and universities throughout the country. 
